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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО МОМЕНТА ДЛЯ КРУГЛОГО ВАЛА С 
ЧЕТЫРЬМЯ ВЫКРУЖКАМИ 
Рассмотрена задача определения разрушающей нагрузки для основной детали 
трефового соединения – трефа с четырьмя выкружками. Методом аналогии с фи­
гурой равного ската решена задача пластического кручения для приводных концов 
валков и шпинделей. Получены значения моментов сопротивления пластическому 
кручению при различных соотношениях размеров трефа. 
Ключевые слова: пластическое кручение, некруглые валы, аналогия Надаи, момент 
сопротивления, несущая способность. 
Сорочан О.М. Пластичне скручування круглого валу з чотирма викружками. 
Розглянута задача визначення руйнуючого навантаження для основної деталі 
трефового з'єднання – трефа з чотирма викружками. Методом аналогії з фігурою 
рівного ската вирішена задача пластичного кручення для приводних кінців валів і 
шпінделів. Отримані значення моментів опору пластичному крученню при різних 
співвідношеннях розмірів трефа. 
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Ключові слова: пластичне кручення, некруглі вали, аналогія Надаї, момент опору, 
несуча здатність. 
О.М. Sorochan. Evaluation of the ultimate momentum of a round shaft with four 
gorges. The task of determination of the destroying load considered for the main part of 
wobbler’s connection- a wobbler with four gorges. By the method of analogy with the 
figure of equal skate the task of the plastic twisting for the drive ends of roll s and 
spindles is decided. The values of momentums of resistance to the plastic twisting at 
different correlations of wobbler’s dimensions. 
Keywords: plastic twisting, non-circular shafts, Nadai analogy, momentum t of 
resistance, bearing strength. 
Постановка проблемы. Валы с поперечным сечением в виде круга с четырьмя выкруж­
ками совместно с муфтами, сечение которых образовано внутренним контуром аналогичного 
очертания и наружным в виде окружности, получили название «трефовые соединения». Они 
работают в приводах прокатных станов – пилигримовых, листовых станов трио, некоторых 
крупносортных станов. 
Эти соединения выполнены из пластичных материалов, которые имеют выраженную 
площадку текучести. Выход из строя таких соединений связан с пластическими деформациями 
поверхностей контакта, реже – с появлением пластических деформаций от кручения. 
Второй вариант разрушения практически не оценивался по несущей способности. 
В данной работе такая задача решена, так как вероятность разрушения некруглых валов от кру­
чения существенно возросла с применением на контактной поверхности полиуретановых адап­
теров, выравнивающих контактные напряжения и исключающих «разбивание» трефовых со­
единений. 
Цель статьи состоит в определении предельного скручивающего момента для вала, вы­
полненного из пластичного материала, допускающего идеализацию по Прандтлю. 
Изложение основного материала. Данная работа основана на применении аналогии 
рассматриваемой задачи с фигурой равного ската [1], однако способ вычисления объема фигу­
ры равного ската предложен новый [2, 3]. Способ основан на построении горизонталей к фигу­
ре равного ската, выполненной на поперечном сечении рассматриваемого вала как на основа­
нии. Этот способ обладает как простотой, так и универсальностью, и может применяться как 
точный чисто теоретический, и как приближенный, основанный на системе измерений. 
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Результаты вычислений момента сопротивления представлены в табл.1. Здесь же приво­
дится сравнение результатов с полученными ранее. Это сравнение дает идентичные ответы. 
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Окончательный результат по рассматриваемому валу представлен на графике (рис.3). 
Рис. 3 – Влияние относительных размеров сечения вала на его прочность 
Результаты расчетов практически совпадают, что подтверждает их достоверность. 
Выводы 
Предложенный метод решения задач кручения обладает простотой, наглядностью и дос­
таточной точностью для выполнения инженерных расчетов. Решенный пример позволяет оце­
нить прочность трефовых соединений прокатных станов. 
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